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Aimon-nous	 Camille Saint-Saens
(1835-1921)
Fiinf Wickert Lieder
Ich atmet' einen Linden Duft
Liebst du urn SchOnheit
Blicke mir nicht in die Lieder
Urn Mitternacht
Ich bin der Welt abhanden gekommen
Gustav Mahler
(1860-1911)
**There will be a 10-minute intermission**
Weep you no more
My life's delight
Damask Roses
Brown is my love
Fair house of Joy
Roger Quilter
(1877-1953)
Al Amor	 Fernando Obradors
Con amores, la mi madre	(1897-1945)
Del cabello mas sutil
El Vito
Cruda sorte!	 Gioachino Rossini
from L'Italiana in Algeri	 (1792-1868)
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Bachelor of Music in voice performance.
Laura Boone is a student of Anne Elgar Kopta.
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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